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PRESENTATION 
Quatorze figures constituent le présent jeu de cartes 
dressées 2 1'6chelle du I/ I O  O00 000; toutes se rapportent 
la même portion du territoire brésilien : le Nordeste. 
Le but de lfétude est,par superposition des cartes,d'aboutir 
la définition puis 3 la délimitation approximative d'un espa- 
ce que l'on pourrait qualifier de semi-aride" (terme 
non défini du programme de coopération CPATSA/ORSTOM). 
L'expression graphique n'est pas comprise ici comme une 
illustration mais bien comme un instrument de recherche visant 
A mettre en évidence des corrélations entre plusieurs composan- 
tes spatiales élémentaires : 
- délimitation des Etats du Nordeste ; - trac6 des isohybtes ; - répartition des formations végétales dominantes ; - grandes lignes du relief ; - tracé du réseau hydrographique ; - délimitation du Sertao ; - découpage de l'espace en unités physiographiques 
(ou physionomiques) ; - répartition des densités de population ; - localisation des grandes plantations(cacao,coton, 
- répartition du cheptel. tabac,canne à sucre,riz,agave) ; 
Par la simple superposition des figures sur lesquelles 
les composantes sont présentées une à une,une vision synoptique 
du I1Tropique semi-aride" (T.S.A.),caractérisé par l'association 
de certaines composantes,est proposée B la fin de l'analyse vi- 
suelle.Sont mises en bvidence : - une aire d'extension maximum du T.S.A. (561 O 0 0  km2; 
l'équivalent de 46 degrés carrés) (Cf.fig.n012) ; - une aire d'extension minimum du T.S.A. (283 O 0 0  km2;. 
l'équivalent de 23 degrés carrés) (Cf.fig,no13). 
La figure nOl4,dernière figure présentQe,n'apporte aucun 616- 
ment supplémentaire & la définition du T.S.A.; elle permet seu- 
lement de repérer les scènes LANDSAT couvrant la "région" consi- 
dérée. 
I1 va sans dire que les limites proposées ne peuvent 
Stre qu'approximatives pour plilsieurs raisons : 
la petite échelle - le nombre réduit de variables répertoriées - le décalage possible des limites propres à chaque variable du 
fait de la manipulation des supports transparents. 
Les données cartographiées ont ét6 extraites des documents 
Paris,soit 5 la bibliothèque de l'ORSTOM,soit & tel- disponibles 
le de l'Institut des Hautes Etudes d'Amérique Latine. 
vingtaine d'années.Cependant,le "vieillissement" des données 
Pour la plupart,ces documents sont âg& d'une dizaine,voire d'une 
4 
intervient peu dans une tentative de délimitation h très peti- 
te échelle de faits spatialement très contrast6s.CIest ainsi 
que les densités de populations ont sans doute variées entre 
1960 et 1980 mais que les aires de fortes densités de l'Agreste 
ou du Littoral sont restées telles depuis vingt ans comparati- 
vement au Ilvide humain" du Sertao.Le zonage proposé tient camp- 
te seulement de ce type de différences : présence/absence d'un 
petit nombre'de variables et distinction de grandes catégories 
propres 5 chacune d'elles, 
quement comme un espace ayant une physionomie propre,caractéri- 
sée par l'association de certains traits. 
Au bout du compte,le "Tropique semi-aride" se présente graphi- 
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L e s  d i f f é r e n t e s  approches du Nordeste  b r é s i l i e n .  
Les E t a t s  du Nordeste  e t  l e s  p r i n c i p a l e s  v i l l e s .  
Les i s o h y è t e s  moyens annuels .  
Les format ions  v é g é t a l e s  dominantes. 
L e s  grandes l i g n e s  du modelé du Nordeste. 
Le r é s e a u  hydrographique du Nordeste.  
Le  S e r t a o , d ' a p r & s  l e  découpage du Nordeste  e t  des  
r é g i o n s  v o i s i n e s  en zones physiographiques.  
D iv i s ion  du Nordeste  en zones phys iographiques  (1963).  
Les d e n s i t é s  de popu la t ion  du Nordeste. 
L o c a l i s a t i o n  des  grandes p l a n t a t i o n s  du Nordeste.  
R é p a r t i t i o n  du Chepte l  dans l e  Nordeste.  
D é l i m i t a t i o n  du "Tropique semi-aride" 
Mise en évidence d'une a i re  a r i d e  e t  peu peuplée  
i n t e r n e  a u  llTropique semi-aride". 
Couverture  ERTS/LANDSAT du Nordeste.  
LEGENDE DE LA FIGURE I : Les différentes approches 
du Nordeste (Brasil) 
Carton 1.1 : Le Nordeste dans le Brésil 
superficie 1 817 O00 km2; 21% du territoire 
brésilien; trois fois la superficie de la France; 
52% de la population brésilienne. 
L'aire hachurée correspond également à la portion 
de territoire s u r  laquelle la SUDENE .(Super Inten- 
dance du Développement du Nord-Est) exerce sa com- 
pétence. 
La SUDENE est un organisme de planification régio- 
nale,avec pouvoirs de coordination et de contrôle 
sur les administrations fédérales et sur celles des 
différents Etats. 
opulation : plus de 30 millions d'habitants; 
Carton 7 1.2 : Le découpage administratif du Nordeste 
1 Maranhao 6 Pernambuco Le Minas Gerais ( I O )  
2 Piaui 7 Alagoas n'appartient pas au 
3 Ceara 8 Sergipe Nordeste.11 a ét6 fi- 
. -  .. 4 Rio Grande do Norte 9 Bahia guré pour les raisons 
5 Paraiba présentées en 1.3 et 
Carton 1.3 : Aire d'extension du ''Polygone de la Sécheresse" 
1.4. 
aire cernée par l'isohyète annuel 900 mm 
Paris ,T. 2 ,p 138). 
(d'après Figure 1,Le Brési1,in Amérique latine,Bordas, 
Carton - 1.4 : Bassin hydrographique du Sao Francisco et aire 
de compétence de la Commission de la vallée du 
Sao Francisco (C.V.S.F.) 
(d'après THERY (H.),1981,1'Trente ans d'aménagement 
de la vallée du Sao Francisco",L'espace géographique, 
Tome X,n03,(161-168) 
La C.V.S.F. créée en 1953 a été remplacée en 1967 par 
la SUVALE (Super-intendance de la vallée du Sao Fran- 
cisco),l'aire de compétence restant la même. 
Division en "grandes régions" (situation en 1963) 
(d'après l'Atlas nacional do Brasil,IBGE,Rio,l966) 
La tentative de d6coupage de l'espace br&silien,inau- 
gurée dans les années 1960,a ét6 remaniée jusque dans 
les années 1970. 
La variabilité des limites données auxrégions rend 
délicate toute comparaison de données touchant la 
répartition de la population et à l'évolution demo- 
graphique au cours des vingt dernières années. 
Carton Q : 
- 
Pour tous les cartons présentés sur la figure '1 : 
F. = Fortaleza R. = Récife S.  = Salvador 
_- 
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Figure 1 z L e 8  d i f f érente8  approches du Nordeste b r é s i l i e n  
i '  BRASIL 






Figure 2 t Le8 E t a t s  du Nordeste e t  la8 pr inc ipa les  villes 
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Figure 4 : Formations végétales dominantes 
42 O , 39" 36." . . 
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t8 o 45 O 
I I I 
E x t e n s i o n  d e  la caatinga (brousse xérophile). 
1,acalisation des formations arboréeS.Au nord-ouest et & l'ouest: 
f o r ê t  amazonienne,cerrado et forêt ombrophile; au sud-est et 5 
1 'est : mata (forêt tropicale mésophile). 
Source : World a t l a s  of agriculture 
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Figure 6 t' Le réseau hydrographique du Nordeste 
45 O 42 O 39" 36 O 
Ligne de partage d e s  eaux séparant l e s  principaux bass ins  ----- 
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LEGENDE DE LA FIGURE 7 : Le Sertao d'après le découpage 
du Nordeste en zones physiographiques 
Le contour du Sertao dessiné sur la figure cerne un ensem- 
ble de 46 zones physiographiques présentées dans l'atlas national 
du Brésil (ed.1969). 
8 (cf. pages suivantes). 
Les références de ces zones sont données en légende de la figure 
IlLe Sertao présente une série de cellules cloisonnées sé- 
parées (...> par les blocs isolés des serras (montagnes),qui sont 
autant d'îles humides,au-dessus des basses surfaces plus arides, 
Le Sertao semi-aride est le domaine de l'élevage extensif dans 
la caatinga,Dans des enclos,on cultive le coton arbor6 à fibre lon- 
gue,le maïs,les haricots et parfois le ricin et l'agave. 
La traversée des plus grandes unités semi-arides par des fleuves 
pérennes ou disposant de réservoirs (Sao Francisco,Jaguaribe,Acarau) 
a permis le développement des cultures de vazante (cultures de dé- 
crue ou culture de basses terrasses,le long des lits): riz,coton, 
oignons,canne à sucre, 
Les versants est des serras,exposés aux pluies,constituent des 
îlots humides (bre'os d'altitude; pès de serra (bas-versants et 
lignes de sources + .Les serras humides (serras d'Ibiapaba,de Batu- 
r6,de Pereiro et chapada de Araripe,au nord-est,et chapada Diaman- 
tina,au sud) produisent cultures vivrières (manioc,maZs,haricots) 
mais aussi : canne h sucre,café et fruits (bananes,mangues,ananas)" 
(d'après "Le Br6siln,Amérique Latine,Bordas ,Paris,T.2, 
pp 207,211 et 215). 
Figure 7 : Le Sertao d'après l e  découpage du Nordeste e t  des 
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Source : Planche "Grandes régions e t  zones physiographiqueslt, 
A t l a s  nacional do Brasi l , l969,  
20 
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Commentaire de la figure 8 : Grandes régions 
et zones physiographiques 
Xe découpage de l'espace nordestin en unités physiogra- 
phiques,présenté sur la figure 8,est l'un des premiers auxquels 
les Brésiliens aient procédé.11 en existe d'autres.L'important 
est de noter que,si le souci d'un découpage en unités l'homogè- 
nes" est toujours d'actualit6,ce souci n'est pas récent. 
"Depuis 1940 principalement,les services statistiques 
de la Fédération (Institut brésilien de Géographie et de Sta- 
tistique : I.B.G.E.,Rio) et ceux des différents Etats ont pris 
l'habitude de regrouper les diverses unités administratives,afin 
de rendre plus aisés l'examen et la comparaison des données sta- 
tistiques,et de faciliter les mesures de planification régionale. 
i' 
appelées : Nord,Moyen-Nord (Meio Norte),Nordeste,Est,Sud et Cen- t 
tre-Ouest; en 1970,le découpage n'est plus identique,sauf pour les 
régions Nord et Centre-Ouest : il existe désormais 5 grandes r6- 
tats du recensement de 1970 ont été publiés dans le cadre de dix 
régions ! 
2, Au niveau des Etats,de nombreux découpages ont été expérimen- 
tés : ce sont les zones physiographiques regroupant plusieurs mu- 
nicipes,suivant des critères assez empkriques (situation,relief, 
bassin hydrographique,principale production (Cf.liste des zones 
du Nordeste,pages suivantes).Ces regroupements ont 6th sans ces- 
se remaniés,donc difficilement utilisables.En 1960,on comptait 
228 zones physiographiques pour l'ensemble du Brésil. 
3 .  Depuis les années 1960,économistes et géographes ont présen- 
té des projets de découpage plus rationnel des espaces brésiliens. 
A cet effet,un travail énorme de recherches a 'été effectu6.Dans 
l'ouvrage Subsidios a Regionalizacao (1968),1a détermination des 
régions agricoles a été fondée sur une analyse des structures'agrai- 
res,des modes de faire-valoir,de la densité de population agrico- 
le,de l'utilisation du sol et des productions agricoles l'int6- 
rieur de cinq grands ensembles : Centro Sul,Nordeste,Chapadas cen- 
trales,Amaaonia et Litoral (bordure atlantique de cultures tropi- 
cales commerciales).Ces cinq grands ensembles ont,; leur tour,&té 
divisés en dix-neuf grandes régions dans lesquelles 144 rkgions 
agricoles ont ét6 distinguées; certaines d'entre-elles ont été 
encore subdivisées .Dans ce même ouvrage,le réseau urbain a égale- 
ment été hiérarchisé (villes et zones d'influence) en 201 unités 
I. Ainsi,au plan de la Fédération,on distingue des gaandes ré- 
gions qui regroupent plusieurs Etats; en 1950,il y en avait six i 
i 
. .  gions : NordbNordeste,Sudeste,Sud et Centre-0uest.Certains résul- . .  
polarisées . 
4. Finalement,et suivant le concept dl"espace homogènefl,défini 
comme "forme d'organisation de la production",le Brésil a été di- 
visé en 361 régions micro-homogènes,dont 128 pour le seul Nordes- 
te,Cette division a ét6 utilisée pour la présentation des résul- 
tats du recensement réalisé en 1970." 
(d'après IfLe Brésil",Amérique Latine,Bordas,Paris,l973, r 
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Zones intéressant l e  Sertao 
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Source : At las  n a c i o n a l  do Brasil, 1966 
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.LËGENDE DE LA F I G U R E  8 : Grandes régions et zones physiographiques 
(extraite de Atlas nacional d o  Brasi1,1966) 
1) Nombre de zones et de municipes par'Etat : 
Maranhao (MA) : 5 zones 46 municipes 
Piauí (PI) : 8 88 
Ceara (CE) : 12 1 48 
(RN) : 7 Rio Gran- de Norte 





Pernambuco(PE) : 9 121 
Alagoas (AL) : 6 93 
Sergipe (SE) : 5 63 
Bahia ( B A )  :i6 325 
Minas Gerais(MG) 6 ? 
2) Population,superficie et densité par zone physiographique 
NORDESTE . (Situation en 1963) 
Zone. Etat Population Superficie Densité 
( km2 (hab/km2 
1 Litoral MA 
2 Litoral PI 
3 Litoral CE 
4 Salinera RN 
5 Litoral RN 
6 Lit, e Mata PB 
7 Lit. e Mata PE 
8 Litoral AL 
9 Mata AL 
10 Litoral SE 
11 Central SE 
12 Litoral N. BA 
13 Reconcavo BA 
14 Agreste RN 
PB I5 Agreste 
16 Agreste PE 
17 Centro N. RN 
18 Serido RN 
19 Serido PB 
PE 20 Sertao do Moxoto 
21 Brejo PB 
22 Borborema PB 
23 Borborema PB 
24 Sertao alto PB 
e Caatinga 




I 067 643 
95 665 
376 339 







1 251 574 
212 173 
396 746 


































21 ~ 2 5  
118~85 
28 
5 428 73 9 o9 
17 970 . 70,84 
7 o57 10919 
9 404 15,56 
I 512 18,93 
2 239 85935 
8 970 14,69 . 
5 007 57949 
15 204 11 972 
3 o43 22,64 
I 
- 
P o p u l a t i o n , s u p e r f i c i e  e t  d e n s i t é  pa r  zone physiographique ( s u i t e )  -- 
Zone E t a t  P o p u l a t i o n  Super  f i C i e  Densi té  
( K m 2  1 ( hab/km2 
25 .Triumfo *PE 
PE 26 S e r t a o  
PE 27 S e r t a o  
28 S e r t . c e n t r a 1  CE 
29 Ser t ,C .nor te  CE 
30 S e r t a o  do CE 
31 S e r t a o  do CE 
Baixo Jagua r  . 
32 S e r t o d o  Médio CE 
33 S e r t .  do S a l -  
gado e A l t o  CE 
Jagua r ibe  




35 Chapada do RN 
Apodi 
36 Ser rana  RN 
37 S e r t a o  do PB 
38 Ser t .do  Oeste  PB 
39  Arar ipe  PE 
40 S e r t - c e n t r a l  PE 
42 B a t u r i t é  CE 
43 Ib i apaba  CE 
44 P e r e i r o  CE 
45 Car i r i  CE 
46 Ib i apaba  PI  
47 Carnaubeira  P I  
PI 48 Baixo 
49 Baixo Parn. MA 
50 Médio Parn. PI  
51 Médio Parn,  MA 
52 I t a p i c u r u  MA 
AL 53 Baixo Sao- 
54  Baixo S.Fr. SE 
55 S e r t a o  do AL 
S.Francisco 
56 Sert.S.Fr. SE 
57 S e r t a n e j a  AL 
58 S e r r a n a  AL 
59 S e r t a o  do BA 
S.Francisco 
60  S .  SoFranc. PE 
61 Baixo Médio BA 
62 Oeste SE 
63 Nordeste BA 
64  F e i r a  S.Ana BA 
P i  ranhas  
41 S e r t a o  P I  
Pa rna i  b a  
F ranc i sco  


















































































P , o p u l a t i o n , s u p e r f i c i e  e t  d e n s i t é  p a r  zone physiopraphique ( s u i t e )  
CENTRO-OESTE 
Zone E t a t  Popula t ion  S u p e r f i c i  e Dens i té  
( k m 2  ) (hab/km2 
3 A l t o  Parna iba  MA 
4 Alt .Parnaiba P I  
14 P l a n a l t o  P I  
I 5  B a r r e i r a s  BA 
112 467 55 175 
75 015 58 914 
45 380 28 028 






I CacaPieira BA 783 550 
2 E x t r e m o  sul BA 268 735 
4 Medio Baixo MG 
16 Senhor do BA 
J e q u i t i n h o h a  
Bonf i a  
113 290 
125 440 
17 Encosta  da. 
Chapada BA 274 730 
Diamantina 
18 J e q u i é  BA 336 565 
19 Conquista BA 454 230 
MG 148 180 20 Medio J e q u i t i n h o h a  
BA 368 830 
33 S e r r a  G e r a l  BA 376 030 
32 Chapada 
Diamantina 
M G 269 835 34  A l t o  ' J e q u i  t inhoha  
41 Me'dio Sao , BA 
42 A l t o  Medio MG 
F r a n c i s c o  
Sao Franc. 
43 A l t o  S.Fr. MG 181 430 






























T o t a l  d e s  zones physiographiques r e p o r t é e s  s u r  l a  f i g u r e  : 83 
Nombre d ' E t a t s  i n t é r e s s é s  : 10 
T o t a l  p o p u l a t i o n  (1963) p r i s  en compte 22 223 O 0 0  hab 
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Commentaire de la figure 9 : Les densités de population 
Comme pour toute représentation des densit&s,la forme 
des plages présentées s u r  la figure est discutable. 
La représentation proposée tient compte : 
- des densités 1960,d'après l'atlas national (1966); 
$les plages Qpousent les contours des zones physio- 
- des densi tés 1970, d 'après' "le Brésil",Amérique Latine, 
graphiques; 
Bordas,1973. 
De 1960 1970,le contour des plages a peu varié. 
Le but de cette figure est essentiellement de faire 
I apparaître les lieux caractérisés par les plus faibles densi- 
? tés humaines (inférieures à 5 hab/km2) : dans presque tout 
1'Etat du PIAUI et le bassin du Sao Francisco (marge sud du 
PERNAMBUC et parties nord et ouest de 1'Etat de BAHIA (cf.limi- 
te des Etats,figure 2 ) .  
a .  
27 
Figure 9 : Le6 densités de population du Nordeste 
45 O 42 O 39" .360  










Figure 10 : Localisation des grandes plantations du Nordeste 
45 O 42 O 39" 36" ' .  
I . I  ' I  I 
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- Limite d'Etat 
riz,agave,tabac (recensement 1956). 
Source : World atlas of agriculture,l969 
, :4 Plantations de canne ?i sucre,coton,cacao 

Figure 11 : Répartit ion du chepte l  dans l e  Nordeste . _ '  
36 O 3 9 O  .. 450 42 O 
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Source : World a t l a s  o f  agriculture;1969 




EEGENDE DE LA FIGVRE 12 : Délimitation du "Tropique semi-aride" 
'. . 
t, '' . 
. .  
1. limite du N.ordeste administratif 
2. isohyète 1 O00 mm annuel 
3. limite de la caatinga 
4. limite du sertao défini par les zones physiographiques 
5. limite commune - aux densités de popu1ation)lO hab/km2; - h l'aire d'économie de plantation ; , - à l'aire englobant les principales concentrations 
de troupeaux. 
Par superposition des figures : 
3 : les isohyètes moyens annuels i 
4 : les formations végétales dominantes ; 
7 : le Sertao,d'après le découpage en zones physiographiques ; 
9 : les densités de population ; 
10: la localisation des grandes plantations ; 
11: la répartition du cheptel, 
aire supposée correspondre au "Tropique semi-aride" (en hachures 
sur la figure). 
Sa limite occidentale n'est pas-nette : limite du Sertao ou 
limite de la caatinga ? La limite orientale est fixée,au contrai- 
re,d'une manière assez précise,par les densités de population 
supérieures 5 10 hab/km2 dont les plages se superposent aux aires 
d'économie de plantation et de concentration des troupeaux.Au sud, 
la limite déborde celle du Nordeste administratif (pénétration du 
T.S.A. dans le Minas Gerais). 
Enfin,en superposant la figure 12 à la figure 2 : les Etats 
du Nordeste,et la figure 8 : division du Nordeste en zones physio- 
graphiques,il est possible d'estimer la superficie et la population 
de l'aire ainsi délimitée. 
... nous parvenons à cerner une 
Elle englobe les zones 4 et 14 du%entro-Oeste, 
les zones 16,17,32,33 et 41 de Leste 
soit : 5 6 l  O 0 0  km2 et plus .de 3 millions d'habitants (1963).En te- 
nant compte d'un accroissement démographique de 26 à 27% dans le 
PERNAMBUC et 1'Etat de BAHIA,entre 1960 et 1970,on peut estimer la 
population actuelle concernée 4 500 O 0 0  hab.environ,répartis dans 
la moitié sud du PIAU1,la moitié ouest du PERNAMBUC et les trois- 
quart de BAHIA (densité moyenne: 8 hab/km2). 
L'aire supposée correspondre au "Tropique semi-aride" s'étendrait 
approximativement du 6ème au l5&me degré de latitude sud et du 388me 
au 456me degré de longitude ouest. 
et les zones 27,30,39,40,41,59,60,61 et 6 3  du Nordeste, 
34' 
Figure 12 : Délimitation du "Tropique semi-aride" (Nordeste) 
45" 42 O 39" 36 O 







r y  T.S.A. o 4 0 0  soo rm 
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Commentaire de la figure I3 : Mise en évidence d'une aire 
aride et peu peuplée du TSA 
Cette aire a été délimitée,soustraction faite à l'in- 
- des zones caractérisées par des densités de popula- 
- des zones montagneuses I1humides1l (cf.commentaire de 
térieur du llTropique semi-aride'' (cf. figure 12): 
tion supérieures à 5 hab/km2; 
la figure 7). 
Ces zones se recouvrent partiellement. 
J 
1 
La nouvelle aire ainsi délimitée,ou "petit T.S.A." peut 
- elle est parcourue par les isohyètes les plus faibles 
être définiede la façon suivante : 
( de 500 mm 800 rum> ; 1 - elle correspond,dans sa partie nord,au haut-bassin du i 
- elle est peu peuplée : densités inférieures à 5 hab/km2 I i Parnaiba et,dans sa partie sud,au bassin moyen du Sao Francisco; 
(situation 1960) ; 
\ - elle est caractérisée par l'absence de plantations,sauf 
I le long du Sao Francisco (périmètres aménagés modernes) et par 
une occupation lache de l'espace par les troupeaux ; - elle recouvre la moitié sud du PIAU1,pénètre faiblement 
dans le CEARA (au sud-ouest) et dans le PERNAMBUC (bande sud-ouest, 
également) et s'étend dans les parties centre-nord et ouest de 
1 'Etat de BAHIA. 
.* . . '*. 
I 
En superposant cette figure d.la figure 12,on remarque 
que le "petit T.S.A.I' englobe la zone 4 du Centro-Oeste et les 
zones 30,41,59,60 et 61 du Nordeste,plus une portion des zones . .  
32 et 33 de Leste (vallée du Sao Francisco),sÖit globalement : 
283 O 0 0  km2 et 985 O 0 0  hab (19631.La population actuelle peut 





Figure 13 : Mise en évidance d'une aire particulièrement aride 
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Commentaire de la figure 14  : Couverture LANDSAT du Nordeste 
Cette figure n'apporte aucun élément nouveau sur le 
ItTropique semi-aridel~.Elle a pour seule fin de connaître les 
scènes LANDSAT formant ltfenbtretl sur les deux aires successi- 
vemen t délimi tées- 
Le repérage des vues est facilité. par le report des traces 
(orbites nord-sud du satellitel'et des rangs (succession de pri- 
ses de vue le long de la trace).Les coordonnées trace/rang per- 
mettent de désigner le centre des scènes qui peuvent comporter 
plusieurs vues,étant donné la répétition des passages du satel- 
lite sur la même trace tous les dix-huits jours , 
rence international (World-wide reference system : W.R.S.).Le 
Brésil ayant,jusqu'en 1976,adopté un système de référence par- 
ticulier,une table de conversion est proposée ci-joint. 
Les repères portés sur la figure sont ceux du système de réfé- 
Le "Tropique semi-aride" est intéressé par les scènes 
suivantes : 
traces : 237 rangs: 065 066 067 
236 065 066 067 068 
235 
\ ?34 
233 o64 065 066 067 068 069 o70 
232 065 066 067 068 069 
237 065 066 067 068 
065 066 067 068 069 070 071 
064 065 066 067 068 069 O70 071 
230 065 . 
.., soit 39 scènes parmi lesquelles cinq peuvent 
éventuellement être eliminées du fait du recouvrement : 
traces : 237 rangs : 06 5 
232 06 5 
067 
069 
Resteraient 34 scènes. I 
Le "petit Tropique semi-aride" est couvert par : 
traces: 237 rangs : 065 066 
236 065 066 067 
235 065 066 067 068 069 070 
234 o64 o65 o66 o67 068 069 o70 
232 066 067 
23 1 066 067 
233 064 065 066 067 
... soit 26 scènes dont deux peuvent éventuelle.- 
ment être éliminées : 
trace : 235 rangs : 069 070 
'Resteraient 24 scènes,  
37 
Figure 14 : Couverture ERTS/LANDSAT du Nordeste 
4s O 42 o 39" 36 O 
1 I I I 
traces .:238 . 237 23,h 235 234 233 232' 231 
- - - limi te du "Tropique semi-aride" ---- 
. k.2.~; Extension du "petit Tropique semi-aride" 

CONVERSION TABLE FOR PATHS AND ROWS FOR THE LANDSAT SYSTEM t 
WORLDWIDE REFERENCE SYSTEM - BRAZILIAN REFERENCE SYSTEM 
. 
, PATH PATH ROW 








008 24 9 
O09 263 
o1 o 277 
o11 - 291 
o1 2 305 










2 38 206 
239 220 
240 * 234 




24 5 304 
24 6 31 8 
247 332  
248 - 346 
249 360 
2ro - 123 
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